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Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras 
Expresidente de ia Diputación provincial de Valladolid y Exdiputado á Cortes
FALLECIÓ EN FEÑAFIEL
el día 9 de Septiembre de 1913, á los 71 años de edad
después de haber recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
■ ... — I. P. .... . , ..
d^eaajulada D»a ^aría ^Morales JJelfrán; D*a Vicenta,
¡).a flanea, ¡).a Isabel, ¡).a Dorotea, p.a Manuela y D,a rel¡sa; h¡i°S 
políticos don írifón £ur$oa, don Teodoro J.®PSZ» don escribano,
don José J,aSÍudSro y don Jhariano escribano; píefos? hermanos don 
Juan, doña Justa y don Carlos; hermanas políticas doña felisa de fedro 
y doña Encarnación Plprente, sobrinos, primos, demás parientes y la 
Redacción de J«a Voz de f^ñafieh
Suplican á sus amigos y pai­
sanos, encomienden á Dios el alma 
<Jel finado.
Ij -ed sol #¡ wfafcig Riip (iniisNt le obswg*xe ím oo I A,,,.,,, ,
SE BBeARTSN ESOMFkA^ .




ÍRCIM OFICIAL DE U ASOCIACION NtltilU D> IGRICULTGRES DE Ll RIBLRA DEL DUERO
ASO VIH. Nt'M. 370 Peñafiel, 12 de Septiembre de I9t3
le Ccireinorfefitie Aüinmistostnia
ll liiaiíór Aammistradot 
D. Enrique de la Villa
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoijo). n,° 21, prad
2
Don Eustaquio de la Torre
La pertinaz y penosísima dolencia, que venía 
atif iendo este ilustre paisano nuestro y querido 
amigo, honra del pueblo que le diócuna, sobrelle­
vada con un valor y <?on una resignación admira-’ 
bl-.-'s, verdaderamente ejemplares, ha tenido dolo­
roso término en la madrugada del día 9 del actual.
Hí muerto, en una tranquila y sosegada agonía 
d« casi dos semanas, como luz que, poquito á po­
quito, lentamente, va extinguiéndose, rodeado del 
cariño y exquisitos cuidados de los suyos; de su 
atribulada esposa, de sus hijas, de sus hijos políti­
cos y de sus hermanos, que pasan en estos momen­
tos por una dura tribulación. ¡Dios le haya acogido 
en su sapsa gloria! -
Don Eustaquio de la TWra y Mínguez, nació el 
año 1841: contaba, pues, 71 años, y tanto por su 
nacimiento, como por su enlace con D s María Mo­
rales-Beltrán, pertenecía á las más antiguas y dis­
tinguidas familias de la Villa.
Cursó en la Universidad de Valladolid las ca­
rreras de De|tioho y Filosofía y Letras, en las cua­
les obtuvo los grados de Licenciado, y bien pronto 
demostró qué poseía talentos y aptitudes sobresa­
lientes para g! ejercicio de la profesión de Abogado, 
cuyo bufete alcanzó envidiable reputación y se vió 
Solicitado de numerosa y escogida clientela.
Pocos años después, en 1871, sintiéndose con 
vocación hacia la política, presentóse candidatura 
para Diputado Provincial por este Distrito, se le 
pusieron enfrente prestigiogoselpmentoseíectorales 
del país: la lucha, leal y honrada, porque entonces 
no se usaban pucherazos, actas falsificadas, ni 
compras de votos, fué empeñadísima y ruda, con­
quistándose y defendiéndose el terreno palmo á 
palmo, y Eustaquio de la Torre, no obstante las 
valiosas fuerzas desplegadas en su contra, logró 
una completa y brillante victoria. Entró, pués, 
en la Diputación y en la vida pública, como suele 
decirse, por la puerta grande.
Y con un carácter amable, tranquilo y cariñoso; 
con un trato afable y modesto, asequible á todo el. 
mundo; dotado de inteligencia clarísima, que 
adaptaba perfectamente al medio ambiente en que 
vivía; de palabra insinuante y sugestiva; lleno de 
actividades juveniles, y alentado por numerosos 
amigos, con quienes se hallaba compenetrado en 
absoluto, que le seguían con fe, con perseverancia, 
ciegamente, con todas las condiciones del más vivo 
entusiasmo hacía la persona del ilustre fallecido, 
sucedió lo que suceder tenía,; que rápidamente 
conquistó la primera influencia dentro de nuestra 
Provincia. i v.
Como consecuencia y resultado de ello, fué 
elevado tres veces á la Presidencia de la Diputa­
ción, renunciando siempre tos gastos de repre­
sentación que á tal cargo van anejos^ prestó mu­
chos y eminentes servicios á los pueblos de su Dis­
trito, y los Gobiernos, en las elecciones generales 
para constituir el Congreso y el Senado, tuvieron 
que contar necesariamente con su actitudry con­
curso.
Al cabo en 1886, sin esfuerzo, sin disputa, como 
perfecto derecho adquirido por el prestigio de su 
nombre, la circunscripción le eligió Diputado á 
Cortes, formando parte en el Parlamepto de la 
fuerte y poderosa agrupación gamacistB. Al lado 
del inolvidable Garaazo, qiie l,e estimaba profun­
damente y cuyo consejo atendía en todos los 
asuntos importantes de la Provincia, luchó y votó 
en el Congreso, cabiéndole el honor de firmar la 
célebre y famosa carta de adhesión—timbre de 
gloria para políticos patriotas—-qie aquel valiente 
y selecto centenar de Diputados y Senadores diri­
gió al gran Castellano, cuando este rompió defini­
tivamente sus relaciones con Sagasta. Y de no ha­
ber tenido España la inmensa desdicha de qüe se 
malograse tan insigne y extraordinario estadista, 
Don Eustaquio de la Torre habría sido llamado, se­
guramente, al desempeño de los más altos cargos 
de la Administración.
LA VOZ DE PEÑ AFIEL
Pero, ocurrida en 1901 la escandalosa, sañuda á 
ingrata persecución gamacista, de la que natural­
mente, fué una de las víctimas, se apartó de la vida 
pública por haber coincidido la aparición de la 
enfermedad que le ha llevado al sepulcro con la 
muerte de su Jefe y amigo.
Al trazar á toda prisa estos renglones para que 
alcancen publicación en el presente número, se está 
verificando el entierro del distinguido peñatíelénse, 
que constituye una imponente y soberbia manifes­
tación de duelo, ¡Descanse en paz!
La Redacción de La Voz de Peñafiel, de la 
cual fué el tinado constante protector y amigo, se 
asocia á la pena qurembarga á su familia, envía á 
su viuda? á sus hijas, hijos políticos y hermanos, la 
expresión del más sentido y cordial pésame, y les 
desea fortaleza y resignación para sobrellevar una 
pérdida tan grande é irreparable.
Semblanza publicada en 1882
Hombre serio, amigo fiel, 
en sus promesas sincero 
es el Francisco Romero 
Robledo de Peña fiel.
En aquel pueblo sencillo, 
según mis conocimientos 
hay solo dos monumentos 
¡D. Eustaquio y el Castillo!
Jamás la Torre se altera, 
en asuntos de interés 
y no es diputado..... es 
la Diputación entera.
Sale biop de cualquier lío, 
no hay quien le ponga eú a prieto 
defendió hace tiempo á un Nieto 
que le ha resultado un tío.
te los campos, y sobre ellos enseña los 9111 ü 
sé adaptan ypneviqei análisis, dá á citid 
r fórmula que necesita.
Como en España carecemos de estas
Necesidad del análisis de ias tierras
al emplear los abonos químicos
Pretender negar la influencia de los abonos 
químicos en la producción, y los inmensos benefi­
cios que reportan al agricultor, es lo mismo que si 
alguien pretendiera negar la acción bienhechora de 
la luz del sol.
Et empleo de los abonos químicos ha sido para 
los agricultores la tabla de salvación, pues solo 
merced á su empleo es por lo que hoy se sostienen. 
Los abonos químicos, han duplicado por lo menos 
la producción de las tierras, y merced á su influen­
cia, inmensos terrenos incultos que no produjeron 
nunca cereales, ni leguminosas, dan hoy abundan­
tes cosechas de trigos de gran peso, yeros, garban­
zos, etc., comparad hoy esos extensos páramos que 
constituían las estepaá castellanas, y echad la vista 
quince años atrás, y se verá la notable diferencia 
en el cultivo y la riquéza que han traído á aquellos 
pueblos que entices llevaban una existencia bien 
precaria. Ved tíifsr la transformación qüe lían sufri­
do en su manera de ser y de vivir; la casa, el ves­
tido, la alimentación y ífaáta las distraóbiónes^ fían 
mejorado tan notablemente, que su casta influencia 
se refleja en la mortalidad. Las enfermedades han 
disminuido y se combaten mejor, porque él orga­
nismo mejor alimentado, el vestido y la casa son 
más higiénicos y la iotigividad se prolonga.
Por eso el abono químico se llama abono de to» 
pobres: porque su empleo beneficia especial f pro- 
porcionalmente á los terrenos de mala cálidadr Y 
no es exagerado el asegurar, que gracias á los be­
neficios que reporta, Castilla en iñasa na lia 
emigrado. ** * m*
Pero ocurre con los abonos químicos, que lau­
chas veces no sé emplean bien, ni en la cantidad 
necesaria, ni en la calidad de los componentes; 
porque en general se emplean con desconocimiento 
completo de como obran.
r
, JgÜ
Algunas veces hemos oido quejarse a 
labradores, de que no tuvieron resultado 
empleo y averiguada la causa, fué porqufl 
á las tierras abono que no resultaban, ó <lufl 
líos tenían en exceso su composición.
El agricultor en general desconoce Q ^ 
plantas tienen su organismo, viven, se n$tr0,1'¡ 
piran, etc., como el organismo animal, y c°®| 
necesitan el alimento que esté en relación 
constitución, temperamento, etc. y de ahí 
varíe la cantidad y calidad de los abonos.
Si por ejemplo á un sujeto de temper9[f( 
linfático que predomina la anemia, le 6°ill8J 
á un régimen vegetal, ésta se acentuará y^ 
rá por la muerte por consunción; si por el 
rio, á uno de temperamento sanguíneo y 
constitución, le sometemos á régimen anII,i } 
que predomina el hierro, está predispu^ 
congestiones de los órganos que entregáis '' 
cianea vitales; el cerebro, polmonía, c°rav ,¿jl¡
Si un indi vídeo obeso se somete á un 
en el que predominen las grasas, éstaé aéi00 
tan considerablemente, que se infiltrarán c? 
ganos y aparatos y les entorpecerán en 6a y 
namiento por infiltración grasosa, y con10 
cuencia la muerte segura. j.
Por eso es absolutamente preciso que eiay 
tor conozca por medio del análisis la c0rt|¡b 
de las tierras; análisis que si no se praoti68 ^ 
pericia necesaria, estará expuesto á frBdá^ Üí 
lo menos no alcanzará el máximum de Pru ^ 
que debiera, si el abono fuera cieuti1^8 
aplicado.
Las escuelas ambulantes agrícolas en
ducen tan notables resultados, porque 0i0í! j
numeroso eL;persóhaLtécnico, visita fr¿ca0° J 
m w a 1 ™ ¡ti?a ¡i
W
hace preciso que el agricultor se aconseje ^ 
ñas peritas que analicen sus tierras, y e° tiF
líos lea den la,s ifórmulas que precisen- ^ 
Vamos á exponer en el artículo del 
inmediato, algunas teorías respecto á Ia
dión de los abonos, de las tierras, manera J 
ticar los análisis, todo lo más sencilla nu*01' ^
á fin -ée llpvar 'a'l -ánirqo del agricultor 
cimiento de que necesita conocer la corflP°s j1 
la.s tierras ureyjo el análisis para la aphú 
cional de loé abonos químicos.
Se contt*»
.4 t A los» hombres geniales, monutó011 
erigieron bronceados y brillantes, 
que bien les merecieron los talentos 
de Goya, de Colón y de Cervantes- 0 
En las Artes y Sports, el que 
dá el entusiasmo corazón que si011 ’ 
de su excelsa labor se está pendiefl10 
y al terminar se gqza y vitorea.
Brotan en un fosal miles de rosa* 
y en el cielo sereno mil estrellas, 
hay una rosa que es la más hefrñP63 
y una estrella más brillante y bella-'' 
el genio colosal y extraordinario 
fué el que por redimir subió al OalVíl ^
Fernando
Barcelona 8 8 1913.




Preparación completa para el ingi*®80 , 
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, 
Caminos) j para las oposiciones é ingi-680 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases empezarán en 1.* de Octubr
Detalles, Informes y programas; al
LA VOZ DE PEftAHEL
f
SEXTO ANIVERSARIO
Tomás Barroso y Alonso
Hbbqo de 4.° año de la Bernia di Ingeniaros Agriamos
falleció en maorid
el día 14 de Septiembre de 1907
—« R. I. P.Sus Padres, hermanas, tíos y demás parientes,
Suplican á sus amigos y 
paisanos encomienden su 
alma á Dios.
Lasdiente miSas 9U© sa celebren el Sábado, 13 del co- 
8eüores^n ^í)<ías Iglesias de esta Villa por los 
*Püca: Sacerdotes adscriptos á las mismas, serán 
por el eterno descaríso del finado.
LA CRUZ ROJA
ro:>N^
pal . n°ble y benéíica institución, cuya prinoK 
*Uíilio8l<5a 68 ©1 ejercicio de la caridad prestando 
lau ^ ^ ^°8 heridos gn campaña, á las desgracia^ 
tfo8 P°r luchas civiles, cala mi da des y sinieaí 
hujjj ublicos, presta taq grandes servicios á. la 
Quo Uófhay nación civilizada donde no 
dtia b 8tBuída y pasan ya de millones los asocia-
s
deb6P
Páñp son ya mgf\de 60.0Q0, y bien pu--| 
<U rinVu acfcvYdad, su celo en el campamiento de
^%rp !v y 80 cuentan
^ciados.
JAlosre 9atra Putativa Villa respondió en el acto á 
Sr. Fernández Corredor, De- 
^CePtá t ^ ^rovlncla y con gran entusiasmo Se
di, Proposición" de dicho señor y en pocos
%ó^8 ^Mwon tos veinte hojas que remitió y 
VeÍQt0 sofiíds son 'los necesarios para la for- 
Junta.
dc68 p; L). Enrique de la Villa nombrado delegja- 
V* ©n unión délos señorée Ó. j. Gua Iberio 
^fQ Módico y - D. Mariano; G. Contonéate,-£ 
^er Te^éSrafos, fueron los encargadas de los 
^lit ^abajos que se vieron coronados del más
D^Uado.; r 1 1) l i
orr,4go pasadc/se Retiró la sesión prtipa- 
^ e°b »etl ^ 8a*a desesionep de este Ayuntamiento 
cUe ' de miras y mucho entusiasmó se
^eti^ primero Por los señores delegados de 
j^c¡aB ?0n©sy una vez aprobadas con un voto de
Van animándose los mercados acusando todos 
grandes entradas de trigo y esta es la causa de que 
se acusa alguna flojedad en el precio, pues los alma­
cenistas ejercen presión al ver tanta oferta y se 
confabulan para hacer la baja. No hay motivo para 
que se pague menos qüe la semana anterior, porque 
la demanda y las necesidades de Cataluña son si 
cabe mayores.
Verdad que es muy tentador el precio de 50 
reales fanega y en la duda de si bajará, muchos ae 
apresuran á vender casi desde la era, viéndose otros 
obligados á desprenderse de gran parte para el 
pago de los gastos de recolección.
Los precios en Valladolid bajaron á 49 y 1¡2 
pero se reponen á 50 Patencia á 49 las 92. Salaman­
ca á 50, Arévalo y Medina á 50 y 51. Rioseco á 49 
Cuéllar á 50 Aranda á 49 y 1|2.
Centeno, apenas se presenta en los mercados y 
es muy solicitado. Pagan, Vadadulid, Burgos, Aré- 
. Talo y Medina de 35 á 36. t i
Íabada, pqco á la venta de 32 á 34..vena, se paga á 22 y 23. Yeros hasta 38 reales.
. x Nuestro fflencado
,0* * 1 -s ' ! -! '¡ í
Ya se ha formalizado y puede decirse que todos
jos días son de marcado, calculándose en la última 
eerfiapa tifias veinte mil fanegas de trigo. También 
algunas partidas de centeno, cebada y yeros, se ha




Han sido nombrados maestros interinos de Man-
86 Procedió al nombramiento de la "Junta 
^ 1q9 8 * T11© pop u n a n i m i da d. recay ero n ios ca rgos ’ 
^pru6 ,°re8 siguientes: a «í
^auatind Gárcíá yhl^^eóiilo
^6tUea D- Policarpo García Mozo; Vicepre-
Y "óeñ ua»íio uarcia molinero y jl>. ieouto 
y,%rer 0> ®ecr©tario, B, Venancio Jesús tianz;
^ Daniel Gonzáí&z; Contador,- D "Pértró 
fr0*1 ^íair ^azflUez Alonso; Director de Almacén 
^©dro Villar Rodríguez; Vocales, don 
H|0 artía> D- Mariano G. Cqntonente. D. Angel 
(j ^l(5ha^’^ ^Ua©bio Carmelo Esparza. 
e k \ JUQta que se presentará 6 la aprobación 
vez arnblea Suprem'a, émpezará á funcionar 
a^U6 ®r- Delegad0 Provincial la dé po- 
#^0rbo <*Ue fie ^ei*iflcará aedtro de breves días.
n S°n duchas las personas que sabemos 
|%os 9n^°er á.Lesta tiumábitaria. asociación, 
%.l ^f68^!© que no se ha hecho invitación 
j.8 flue se repartieron tas veinte hojas á
p^Haci^tllener nohc!a i©8 solicitaron. Que no hay 
e* número de socios sino que pueden 
4 ^ iodos los que lo deseen y al efecto pue- 
6tl aa ©adulas de inscripción al Sr. Pbesi- 
Ci^^Otito^60^^0 ©onveñieñéía dé que lo ha- 
te ^ tom* ^arli flué pueda# asisti r á fia inaugura- 
to u P°8esidn de los cargos para cuyo 
0^ e! Délegado Provincial. 1 '
q Hoja n 86 constituirá la Junta de Damas de la 
V.^sta lan nec68apia por la valiosa cooperación 
©ata noble, caritativa y santa instí*
zániilo, D Francisco de Diego: de Torre de Esgueva 
jQ. Fiurencp) Mantilla; <|e Tudela de Duero, D.a An­
tonia Simó y de Mólida D. Roberto Redondo.
Y para la escuela dé niñ *s de esta villa cerra­
da por traslado de la señora maestra, ¿cuándo se 
nombra?, rogamos á la Junta local interese al rec­
torado dicho nombramiento, pues bien conoce el 
perjuicio que se irroga ó las niñas.
EXISTENCIAS DE VINO
En l.° de Agosto................. >
Vendido para el consumo. 4.400\
'id. al mayor...... . 5.629)






> Elhenteno, se paga á 35 y 36 las 90, habiendo 
njnohos pediidos que qo pueden satisfacerse por 
falta de existencias, cpbuda á 32 y 33, avena á 23, 
yeros á 36, algarrobas á 38, garbanzos duros á 60.
Vinas; se Vf yendieudo al mayor á 16 reales y 
para el consumo á 28 cuntimos litro. Ha llovido un 
chaparrón de nublado,’ pero no lo suticiente para 
el viñedo que está eu malas condiciones.
Con gran-actividad ae están llevando, las obrti 
paré la construcción del nuevo cuartel de la guar­
dia civil y en el que la dueña D.e Jaeoba Gil, no es­
catima nada para que resulte un modelo en cons­
trucción y belleza arquitectónica, dando una prueba 
más del buen gusto y el cariño á nuestra villa.
Los planos y dirección son obra de nuestro pai­
sano y querido amigo ti. Canutó Capdevila, ayu­
dante de pbras de la diputación provincial.
Dól acreditado Bazar Quirúrgico de Calixto Se­
rrano, de Valladolid* nos ha remitido unos bonitos 
y elegantes programas de las ferias de dicha 
Capital.
También de la Droguería de Viuda de Frechilla 
é Hijos, nos remite igualmente programas primo­
rosamente editados con dicho objecto.
s» nriR UYÍrn A b, V\g
El Lunes 8 se celebró en él Ayuntamiento
una importante reunión de propietarios para pro­
testar de'ía intrusión de la compañía del F. O. de 
Arlza ertél camino público del Coronel Vua^a y 
Molinillos, y acudir en queja ante el Ministerio de 
Fomento, pues es un abuso intolerable el que co­
mete la citada compañía, apropiándose la mayor 
parte del camino.
‘ Céh M lin de conétitufr llt Júhtá de Partido de 
la Asociación Nacional de Secretarios do los Juz­
ga ios Municipales, el secretario de este Juzgado 
mubicipaj Di í’omái Fróiqeata, convocará á una 
reunión que se celebrará en breve plazo.
El Sábado 13 del corriente se cumple el sexto 
aniversario del que fuó nuesto colaborador y que­
rido amigo el jdVen D. Tomás Barroso Alonso, cu­
yos funerales se celebrarán en la Iglesia parroquial 
de Sán Miguel. ¿
Al recordar esta sensible pérdida, hacemos pre­
sente á nupgtro buen amigo D. Mariano Barroso y 
su familia; el testimonio de nuestro sentido pésame.
I T | *TT t ; 1 fT jr\
Á^visamps á loa labradores que necesiten abonos
minerales,se provean pronto, pues los pedidos son 
muchos y jas fábricas tienen pocas existencias. Los 




Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en ianerí^i, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, cqji especialidad én corsésl y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Áloes©
CALLE DE SAN MIGUEL, KUd. 12
P E Ñ A FIEL-
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y aere- 
ditado establecimiento.
Valladolid. —Imp. de A. Rodrigues





AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium &e la
nú* X fdsa .< ''Si ' íti <* ' ‘'ÍAÍ'i.Ct ,1=, <5,: .;,uH
:> 3,'f StTp 3 TV’.: 7ii V i í
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufrer con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET.
caldo cupro cále ico d base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
J Se venden en buenas condiciones,¡de precio y calidad en la<
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
LA: VOZ 06 PENArtEL
ff ee i o h
. ■ —=
unci o s
Almacenes di Ferretera, Hierres, Carbones, Camas y Muebles
IWflU'Kjl'ííij onn id ^ nMD9!Hí í
VICTORINO ESTEBAN
■ vn..>-, r \ ■-> f,, i fh !.t . ,,, t. \ ' ^
iQueréissaber donde hay mis surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos! , >*,
Pues visitad dichos A,lm^c#nes y allí encontrareis de todo lo concer-
Íjpte ai ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas ra Usó dé carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo hapo os facilita la verdadera, instalación de las ipjsmas, por medio del 
Btodelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado. 
""T Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Miró de Sastago. ' “ ‘ ” 1 r ¡ .
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la' Iglesia).—P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
EN H A R O (Rioja)PROPIETARIO Y VITICULTOR
msssBBssm
Plantaciones y Viveros de £epas Americanas en
San Felices, Salínillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid). 
Para informe«ycuantos detalles se deseen dirigirse, á




que rep rqsanta 
este dibujo, es de
lo mejor que se jia
podido fabricar,
por ser un aparató que réunp todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser Lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sús 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 





patente de 0s 
por 20 años.'-'u%^ 
tar i o general: * ¡T 
nio Cánovas 
Huesear (GrftD*roi 
al que pedirá)1 Y # 
pecios y
líes, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE LA VILLA
A N U N C I O .
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra artificí 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregadlos; Pilas, Lavabos, PeWL 
de escalera, Bóvedas^para las inismas, Balaosiradas, Balcones y toda ev 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras. ' o ‘! |
Para precios y condiciones dirigirse á¡ ’ m
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Cforús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen f ’
Fábrica modelo movida ptír electricidad. La de más producción de Aragón. 
Le única que elabora sua chocolates á la viata del público y prueba así que 
ne hay otro más rico ni, mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARÍ LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
FELIPE MARTIN
Plaza del Coso, núm. 30.—A FI EL ^
1 jlaiar J8étl¡co-Quirúrgieo y @ptic# 
CALIXTO SERRANO, k.ak
Boulevard, 29 j Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE OROÍ EXPOSICIÓN 1906
Maquinaría ¿grítate é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosier-Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos ó quien los soliciten
PRENSAS
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, numero 1.
$
8* Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MAS AHTIGIA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDÍA El [L A¡0
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE F0IC1NA,
. HOSPITALES, CASA SOCORRO.
Unica con gabinete ortopédico para la consulta grfl1*, 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faculta1* y, 
De once y media á una y de siete y media á nueve o°c
I—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero,-Vall^
PREDIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEYj^
ÜU CASTELLAt
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS A
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONOO^
Y CAJ*1,ANALIZADO POR EL DR. S • RAMÓN 
Oficinas: Silva, 84. MADRID 
De v^ntajn FARMACIAS Y DROGUERÍAS J/
DE PEDRO D* LAKEn Peña fiel, FARMACIA
Gran taller de Guarnicionero d,e JÜLlAN DIEZ
CALLE DEL PUENTE J
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone en 
miento del público, que ha introducido importantes mejoras, ^ g £X - 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embrea^ jo 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas de 
sencillas. * ‘,
Precios sin competencia y ipqy económicos.
Ho confundirse: CALLR DEL PUENTE.—JULIAN DIEZ V1LLAM¿^
¡Calvos desahuciados! ¡Setecientos curados en un año]'
EL PRODUCTO SANTO
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, celas y pestañas, evitando su calda en todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad decesos d£ calvicie prematura, hiperseCI 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), micrófilos, específica (tifia pelada total y toasuf^i 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, apemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas* dermitis, granos, erupciones, e<^
herpes (rupias é impútaos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo.
El Producto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y 
Qro'en las Exposibiones, Internacionales de Londres y Milán 1-912-y en la de París, 1913. j si -,f> L f \ ; . «on
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más glorio^pjeCqtoria de su valor científico.
H1 Producto santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año. n
L Depósito} Jespadio Central, casa de su .aptor j clínica §fJCfl|ir40i A D R I D
Depósito en PEÑÁFlEL, R^macia de T).‘PEDRO DE LA VILLA
»
